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Deze studie beschrijft hoe de interpretaties, aspiraties en de uitbouw van de 
schoolidentiteit van islamitische basisscholen zich in de periode 1988-2013 hebben 
ontwikkeld. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste keermomenten in het 
islamitisch onderwijs en stilgestaan bij de invloed die deze keermomenten hebben
gehad op de identiteitsontwikkeling.
In dit onderzoek komen de bestuurders en directeuren van islamitische basisscholen 
met tenminste 10 jaar ervaring in de identiteitsontwikkeling van scholen aan bod. Het 
onderzoek laat zien hoe complex en divers de identiteit van islamitische basisscholen 
is. Ook laat dit onderzoek zien hoe belangrijk deze scholen zijn voor de emancipatie 
van moslims in Nederland. Islamitische basisscholen zijn typisch Nederlandse 
scholen die een belangrijke bijdrage leveren aan een veilig pedagogisch klimaat.
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